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2018.GODINU 
 
Ministarstvo poljoprivrede objavilo je  Pravilnik o provedbi izravne potpore 
poljoprivredi i IAKS mjera ruralnog razvoja za 2018. godinu u kojem su 
propisane novosti u okviru IAKS mjera ruralnog razvoja unutar Mjere 10 
Poljoprivreda, okoliš i klimatske promjene. Vlasnici višegodišnjih nasada čije su 
površine registrirane u ARKOD sustavu mogu se prijaviti za nove operacije: 
10.1.12. Korištenje feromonskih, vizualnih i hranidbenih klopki, 
10.1.13. Metoda konfuzije štetnika u višegodišnjim nasadima, 
10.1.14. Poboljšano održavanje međurednog prostora u višegodišnjim 
nasadima, 
10.1.15. Primjena ekoloških gnojiva u višegodišnjim nasadima, 
10.1.16. Mehaničko uništavanje korova unutar redova višegodišnjih nasada. 
Navedene operacije od velikog su značaja za sve one koji se bave vodarskom 
ili vinogradarskom proizvodnjom jer omoguduju značajnije korištenje feromona 
kao i drugih olfaktornih mamaka za pradenje pojave i intenziteta populacije 
ekonomski značajnih štetnika. U intenzivnim višegodišnjim nasadima pradenje 
visine populacije štetnika je nužno kako bi se mogla osigurati  precizna i 
ekološki prihvatljivija primjena sredstava za zaštitu bilja. Ovime je ujedno 
omogudeno i provođenje načela integrirane zaštite bilja, koja je od veljače 
2014. obavezna za sve korisnike sredstava za zaštitu bilja. Metoda konfuzije ved 
duže vrijeme korištena u mnogim europskim vodnjacima bit de pristupačna i 
hrvatskim proizvođačima koji ovu metodu zbog vedih troškova nisu 
primjenjivali. Korisnici potpora koji imaju višegodišnje nasade s nagibom do 9 % 
mogu podnijeti zahtjev za održavanje međurednog prostora u višegodišnjim 
nasadima kao i oni koji obavljaju mehaničko uništavanje korova unutar redova. 
Važno je napomenuti da se svi korisnici operacija moraju pridržavati 
Pravilnikom propisanih uvjeta. Za sve korisnike operacija obavezno je: 
1. Provođenje operacije kroz razdoblje od 5 godina na što se obvezuje 
potpisivanjem zahtjeva na listu A prilikom podnošenja zahtjeva za IAKS 
mjere; 
2. Tijekom prvih osamnaest mjeseci obveznog petogodišnjeg razdoblja 
završiti izobrazbu vezano uz mjeru Poljoprivreda, okoliš i klimatske 
promjene u trajanju od minimalno 18 sati. Svake sljedede godine 
korisnik je dužan završiti izobrazbu ili koristiti individualno savjetovanje 
u trajanju od minimalno 6 sati godišnje vezano uz navedenu Mjeru 
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Ostale propisane obveze specifične su  i vezane za svaku pojedinu operaciju. 
Pravilnik o provedbi izravne potpore poljoprivredi i IAKS mjera ruralnog razvoja 
za 2018. godinu objavljen je u Narodnim novinama (NN: 19/2018).  
Obzirom da je dostupnost feromona i olfaktornih mamaka relativno ograničena 
na hrvatskom tržištu zainteresirani poljoprivrednici mogu ih nabaviti kod 
sljededih dobavljača: 
1. Colid trade d.o.o.,  Biograd n/m, Nevio Colid mob. 098 331 448,  
poslovnica Zagreb, Radnička cesta 173H, tel: 099 623 8824 
2. Chromos Agro, 01 6040533, chromos-agro@chromos-agro.hr 
3. Fitopromet, 01 4835 733, info@fitopromet.hr 
4. Exportdrvo, g. Davorin Vidas,  tel. 01 4560 222,  
5. Slaven Aljinovid, mob.091 6612164, mail   buzin136@gmail.com, u 
ponudi ima feromone samo za metodu konfuzije 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
